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166 H c i i l s f < ~  del Centro de  Lectirr~r 
llr. les sanitoscs y esuberants altures (le la in<>i>ta- 
nya ile la vida be11 pochs son els que en friieiseii. 
Hcii cilntats son els que obtenen la victoria en la 
lluita sostii~i.u<la pera i-crnoiitarse :i les soblinis :titu- 
res y assi>iir els ;tires pui-s de la fresca siii>nt:iiiya as- 
sadoll;ida <le lliiin. 
Poctis, ben piicl~s son els que extenciit s;i vista y 
elevant sa pensa am constancia aianyosa SPS iorsrs 
encaminan envers les regions Llal~es. Y pochs, mi-s 
~>ochs encare, eis que en son cagrat rorniatje acon- 
segueixen yaodil. la misteriosa cimalla embolcallada 
per iels niir-oiosos. 
'L'ots eis sentim en un jorii [rosa el rlcsitj d'esgr-ao- 
nar les enlairades regions del art ú de la ciencia; 
t i~ts  el seiitirn en jorn [le llum I'afany<l'abai><ionar els 
sots iinm~irallats de la ciutat :icur~illada de atapaits 
aires i-iciosos que se,-veixeii rl'alimeiit i la iii;iteria y 
ile n~atzii~es al esperit. 
'L'ots en el peu <le la montanya un inspirar jorii 
l'emprenem pcr cliferents .i:iar:iiiys el #lorii>s romiat- 
je y I'em[~reoem apesar de que el5 cants de les ciga- 
les [le ciutat y els brugits  PIS bromerots ja ens atu- 
I-rollan asseiiyalant-nos y dcscribint-nos els goigs 
impurs ñm disfi-eses atractivoles de colors espurnei- 
jants. 
Seguím arniint, avaiit, Iboi saliant cingleres <le fort 
1-ocam encoratjats per el dcmá; mes com la tasca es 
f.rdigr>sa, y ftble el coratje, per aitre part els bru- 
merots 1. cigalcs contintia~i am sos rnurniuradorscrits 
rjferint-,nos els ;iliments de la carn en les surques 
i:r>furnes <le les ciutats; allal-ors i-s ijrian es ireu á 
~nolts <:ambi:ii- ~I'indrets no pocuent i-essistir aquel1 
I-ecl;ini enganyatlor, >- devaliar I>oi rodolant ;ils sots 
fiangosos, Iluny [le les roques, iluny de la fortalesa, 
Iluny <Ir la montanya pr>tenta; avall, ai-al1 sempre 
formaiit una niassa compactr, ? ;ax! del que trobem 
e n  clirecciii contraria qtie no l i  queda pns alti-e re- 
ine? <!ue ajuntarse á la cíirrent que r s  precipita sino 
Le t:inta (6 y rlalit que puga resistirla. 
l<i pujar! que n'es d r  costós el pujar! 
i \ n ~  cuanta f:icilitat es rodola pcndent arall <luan 
I'esprrit es tan estcril que no pot deseinpentane~ararsc 
<le la rnateri;~! 
Sernpre ;<val1 iins á trtibar el ti>ll y rabejarse en 
ses aigiies t&rl>riles! 
.4lli, ti-epitjant farich! 
;Qué trist es devallar en el romiatje de la vida! 
r 2 . i  (:OMIC.A .9L (:óA4ICI-I 
Devaiit del Públich que'ris observa, ;itcnt, 
$10 <leclamis ab veu tant entr-istirla: 
ixnsaque ¡as reii:iixe'i s<:otitiicnt, 
c<im si I'obra sisuks t;i pi.<ipin vida 
)- rs tant fort el dolor cjur en mon c<ir seiiti, 
que fins in'<>bii<li~ rlel rjuc ~repi-i:sento. 
<,)iiail vi,i,s cap ii clonai-int: l';tbrassa<la, 
ii<>'m iniris taiit :il> i t l l s  tic <I<:sii~Ír<': 
i i o  S ¿  si teincr<,sa <i rii~:e~acl;i, 
!mes (i ' i i i i  ciil~, t'lie abr;issat sense ioli.. 
Y si'iis ~Tilhen abdos rntrc-llnssats, 
faresil ci-tul-cr rlitr esteni i:ii;imor:tts. 
(Jiian-:L soLiis-t'i~c~>~tas al? recel, 
com tcmcnt d'eisa d01i:i (!u<: tu estiin:is, 
l>irl:im de coi- y rnit.;iin al> anlrel 
)- veui-its, ;il:tslioras, com iii'aoimas 
:I estimarte ab I'amoz- mes  rcvrrent .... 
N o  <i<~sii,*rtis el Ptíblicli i~iiosceot! 
ICspitreyat, al] I;i gorra cnfusn fins las orellas, 
las oiaiis ii<:atl;is :i las butx:ic;is <le las c:ilsas y nyiiaii- 
taiit entre siis rlents blancas y ~nenii<las una brrrilia 
a(>aga(l;i, :in;i\-a'l pol>re I'&net 1,asscijant per los ca- 
rrers <le la vila, cercalit ciirnts :i qizi i-ei~drcr per 
pocli preu sas apxiesas serniirr ixnocentas, que eran 
escoltadas y celebra~las ab ftlrtas riatllas [>ex- sos 
pnri-oqnin~is, <lile esplotavaii la tonteria del pobre 
níiy feotlo cnralioiiar un cuart segoit á caii~bi ti'una 
copa ~I';iyguartlci~t, quasi m:iy k <::iml>i d'un mos 
<le [>:L. 
Y e n  'l'nnet iie tcni:i f<,rsa (le parroquia; s'liavi;i 
fet [>opuIar y el-a ct>iiegiit de i-iclis y pnl>i;es, rle me- 
nest ra l~ y senyors, cunsi<ler;intli~ totliiiiii com iin ob- 
gecte que ilistreya, no coin un sei- ilc carn y ossos, 
com una criatura que nna1.a fent lo calni dc la riilzi 
de brasset ;ib la fatalitat y la miseria, no adonantse 
~iingú (le que divertirse ab  el1 era iin crirn. 
Y aixis, serr.int de juguet, Ibevent molí y menjant 
lpocli, la miseria masa  cor-secantlo, son cervell s'ana- 
va enterboliiit, decandintsr sa rxistenci+ enf;~iiga<la 
i>el llot del vici. 
bfeiitres tingué son pare iiu, lo liobi-e 'l'anet vis- 
i ~ ~ é  content y felis á son costat y s';ina~-a frnt grant, 
icntse Iiome sense donarsen compre, sense tindrer 
conciencia de que visqués. Era una planta bol-da que 
;inai-a creisent sense donar fruit ni flr>r. Pero sobre- 
vingué 1.i mort del seu pare, y aquella 11lant;i ufano- 
sa comeiisá á ~narcirse; lo pobre 'l'aoet se trobá sol 
en lo rnon, sol y desv;ilgut, scns ningú quc posés un 
tnos (le pa á ca boca y aná entristintse, decandintse 
r:om un lluin mancar d'ofi, com la flor ;tnyoradissa 
